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Estado de cuentas 
• 
Cuota 
extraordinaria 
para el 
congreso 
U.C.S.T.E. 
En la asamblea general 
del STEI celebrada al termi-
nar la discusión y aproba-
ción de las distintas alter-
nativas por el Congreso, se 
p r o p u s o hacer frente 
a los gastos extraordina-
rios que para el STEI su-
ponen la celebración de es-
te congreso y el desplaza-
miento a Madrid en enero 
al Congreso de la UCSTE 
de 26 representantes del 
STEI. 
Este es un gasto que hay 
que afrontar, porque si per-
tenecemos a una confede-
ración a nivel de estado es-
pañol, lo mínimo que tene-
mcs quehacer es hacer oir 
nuestra voz en los congre-
sos, para que se tenga en 
cuenta la opinión que sobre 
las -diferentes alternativas te-
nemos en las Ules. 
La única fórmula de las 
estudiadas que garantiza es-
ta financiación, es una cuo-
ta extraordinaria de 100 pe-
setas a pagar por todos los 
afiliados al STEI que junto 
al fondo de solidaridad 
que la UCSTE aportará te-
niendo en cuenta el coste de 
los viajes y estancias en Ma-
drid permitirá que nuestra 
representación acuda al con-
greso de UCSTE, en las mis-
mas condiciones que las de 
los restantes sindicatos 
confederados a la UCSTE. 
Por estas razones los afi-
liados asistentes a la asam-
blea votaron en favor de es-
ta propuesta que esperamos 
será comprendida por to-
dos los afiliados al STEI. 
La cuota extraordinaria 
de 100 ptas. se cobrará tal 
como se acordó en la Asam-
blea, sobre el 20 de Diciem-
bre, a fin de que coincida 
con la paga extraordinaria. 
ESTADO DE CUENTAS a 30-XI 
previstos hasta 31-XII-78 
-78. incluyendo todos los gastos e ingresos 
S A L I D A S 
año 1977 año 1978 T O T A L 
Apertura local (mantenimiento) 42.830 - 42.830,-
Propaganda prensa 47-3^*9 4.313 51 .662 
Propaganda (pegat i nas,pòsters) 72.509 72.509,-
Mobi1¡ario 126.815 23.084 149.899,-
Maquina escribir 91.128 91.128,-
Viajes 45-490 112.565 158.055,-
Persona 1 67.220 384.547 451.767,-
Pissarra 235.769 168.308 404.077,-
Local 65.200 102.000 167.200,-
Libros y publicaciones 12.006 6.403 18.409,-
Gastos oficina (material) 36.375 139-442 175.817,-
Varios 1.700 21.614 30.814,-
Devolución préstamo " ' . f 85.668 85.668,-
Intereses préstamo 16.110 
-
16.110,-
Deuda Alternativa Estatal 
-
32.871 32.871,-
Seg. Social personal 85.359 85.359,-
Castos local (mantenimiento) - 50.260 50.260,-
Prensa 11.260. 11.260,-
Agogados 21.000 21.000,-
UCSTE 
-
146.152 146 .152,-
Congreso STEI 24.399 24.399,-
2.269.236,-
Descontamos de bajas y recibos devueltos 
en el año 1978 66x500= 33000 
27x300- 8 ICO 
E N T R A D A S 
Cuotas 160.000 1.501.300 1.661.300,-
Préstamo 300.000 300,000,-
cuotas hoja nueva afiliación 
- 62.600 62.600,-
saldo alternativa privada 16.232 
-
16.232,-
Propaganda pissarra 90.000 17.000 107.000,-
cuotas Ibiza 
-
21.700 21.700,-
Pissarra Menorca 2.000 6.750 8.750,-
Cuotas UCSTE Menorca-1 biza 
• -
29.400 29.400,-
Pegastinas pòsters 
-
20.600 20.6C0,-
2.227.582,-
SALIDAS- -2.269.236 
-41 .100,-
2.186.482,-
ENTRADAS 2.186. 82 
s.e.u.o. Déficit... 82.584,-
Falta por poner la ganancia que puede baber por la venta de LOTERIA que se cal-
cula será de unas 45.000 pts aproximadamente, y también gastos de Congreso UCSTE 
Madrid, qee se calcula será unas 130.000 pts. aprox. 
Palma a 30 de Nov. 1.978. 
El responsable basta el día de hoy del secretariado de finanzas 
(ya que a partir de esta fecha se responsabiliza ia nueva 
ejecut iva). 
G. Palmer. 
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